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DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE 
A. SITES
Les expérimentations se sont déroulées sur les stations de 
Kamboinsé et Saria dans la zone centre-nord, et de Niangoloko 
dans le sud-ouest du Burkina. 
B. PLUVIOMETRIES
Sur la zone centre, les pluies sont de faible volume à la 
fin du mois de juin et les semis sont pratiqués fin juin début 
juillet. Les pluies sont fréquentes en juillet et août. Une forte 
période de sécheresse est enregistrée sur Kamboinsé la première 
décade de septembre (6,7 mm) et les pluies cessent à partir du 
25 septembre. Sur Sari a 1 'hivernage se déroule sans problème 
majeur ; la dernière pluie importante survient le 23 octobre. 
Sur Niangoloko, l'hivernage se déroule sans événements 
remarquables. Le mois de mai apparaît peu arrosé, mais la bonne 
répartition pluviométrique du mois de juin permet des· semis 
précoces. Les pluies sont par la suite relativement régulières 
(10 à 16 jours de pluies par mois) l'hivernage se terminant fin 
octobre (dernière pluie le 30/10/93). 
Tableau de la pluviométrie mensuelle (en gras) et du nombre de 
jours de pluie sur les sites d'essais 
M A M J JL A s 0 N T 
KAMBOINSE 4 5 9 120 207 256 94 1 696 
2 1 4 12 15 17 10 1 62 
SARIA 22 3 64 123 146 290 175 70 893 
1 2 4 10 16 21 11 4 69 
NIANG. 67 65 18 111 250 249 101 84 945 
2 6 4 11 16 16 12 10 77 
C.PRINCIPAUX RESULTATS
Les actions de l'opération agronomie ont intéressé 
essentiellement l'arachide qui reste pour la zone concernée le 
p:ci:r;c:. r�,.-::-..J. oléagine.ux annm-�J, 1e soj::. .. :nter\ï.;;.r.if.r'.,t c:.ëi.ris ·,m e.F;,. • .• :::. 
rotatlcn. �·essentiel des activités de 93 porte sur l'étude· de 
1 'élaboration du rendement en raison du rapport direct avec notre 
sujet de thèse ainsi qu'avec les thèmes d'étude des deux ATP 
auxquelles le programme participe. Le volet étude de rotation, 
s'agissant d'essais pérennes, a été conservé. Aucune action 
concernant les techniques culturales et la fertilisation n'a été 
conduite cette année. 
1. Elaboration du rendement
a Chronologie de développement 
Ces travaux sont réalisés dans le cadre d'une thèse et d'une 
ATP et ne sont pas détaillés ici. Un bref aperçu des actions 
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entreprises est exposé chapitre V ainsi que dans le rapport 
annuel de l'ATP "mise en place et maintien des organes 
reproducteurs" animée par M. MARCHAL de CIRAD FLHOR. 
b Croissance et rayonnement 
L'expérimentation est conduite au Burkina dans le cadre 
d'une ATP et a pour but de préciser les relations existant entre 
croissance et rayonnement. On a cherché à estimer les différents 
paramètres de la relation croissance/rayonnement, et à établir 
l'ensemble des hypothèses nécessaires à leur détermination. Enfin 
une formalisation du LAI a été recherchée. Les résultats sont 
exposés dans le rapport ATP "modélisation ... ' animée par M. 
SIBAND de CIRAD CA. 
2. Etudes de rotations
Les résultats sont acquis sur des essais pérennes. Une 
interprétation pluriannuelle de ces essais est prévue à échéance 
de 3 ans. 
a Essai rotations intensives (cf. chapitre III.) 
Cet essai a été mis en place en 1960 sur la station de 
Niangoloko. Sept types de rotation incluant l'arachide sont 
comparés. 
Les rendements sont très mauvais cette année en raison d'un 
niveau important de rouille qui a provoqué une forte défoliation 
des plantes. La rotation incluant la jachère est particulièrement 
touchée et voit son rendement ramené au ni veau de celui des 
rotations les plus mauvaises (700 kg de gousses /ha). La rotation 
avec apport de matière organique tous les ans domine comme les 
années précédentes avec un rendement gousses de l'ordre de 1 
t/ha. 
b Elaboration du rendement (cf. chapitre I.) 
L'absence d'essai de longue durée sur arachide dans la 
rég�on centre, et donc de référence sur les systèmes de cuJture 
incluant c·.E",_tte r.::.ante, est à l 'origi.ne d0 l 'è1 :'J.bor<"tjc•r. dt?. ······ 
protocole. Deux essais sont implantés à Saria depuis 1988 (un s�� 
sol gravillonnaire, l'autre sur sol limona-argileux). 
:hide 
Les rendements sont moyens pour une année pluviométrique 
sans problème. Comme en 92, les parcelles travaillées 
manuellement se caractérisent par des levées plus faibles 
(différence de 10 000 pieds/ha environ). Ce résultat s'explique 
par la moins bonne infiltration des pluies lors des semis 
entraînant de mauvaises conditions de germination. L'effet de la 
fertilisation intéresse l'ensemble des variables de nodulation 
et de croissance et conduit à un supplément de production de 260 
kg/ha de gousses sur sol limono-argileux(+24%) et de 390 kg/ha 
sur sol gravillonnaire (+49%). Enfin sur sol limona-argileux, un 
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effet date de mise en culture est observé sur la production de 
gousses en faveur des dates récentes de défriche. 
Sorgho 
La différence de potentiel est toujours importante entre les 
deux terrains ( 700 kg/ha de grains en faveur du sol limono­
argileux). Les effets travail du sol s'observent sur les deux 
essais l'effet du compost prédomine celui du labour 
n'apparait pas significatif sur les rendements /ha. La 
fertilisation permet de multiplier les rendements grain/ha par 
5,7 en P6 et par 2,4 en P29, avec une action sur l'ensemble des 
variables explicatives du rendement. L'effet date de mise en 
culture n'apparait que sur sol limona-argileux comme pour 
l'arachide. 
c Comportement soja (cf. chapitre IV.) 
De nombreuses études ont intéressé cette plante pour 
laquelle les techniques culturales sont bien connues. L'objectif 
est ici de préciser pour une rotation soja-maïs les interactions 
existant entre différentes techniques de culture et le climat. 
L'essai est implanté à Niangoloko depuis 1990. 
pour le soja les effets date de semis, inoculation et 
fertilisation sont tous significatifs. L'effet négatif des dates 
de semis tardives semble intervenir essentiellement sur la mise 
en place de l'appareil végétatif et en conséquence sur le poids 
de grain/ha. L'effet de l'inoculation est essentiel lors de la 
formation des grains et se traduit par une augmentation de 
l'efficacité de la croissance et du poids de 1000 grains. Enfin 
l'effet fertilisation, de loin le plus important, agit sur 
l'ensemble du cycle. 
- pour le maïs, les arrière-effets des traitements 93 sont comme
les années précédentes, relatifs à la fertilisation et sont de
647 kg/ha de grain (�émoin à 2209 kg/ha).
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I. ELABORATION DU RENDEMENT
A. BUT
Le protocole détaillé est exposé dans le fichier 
d'expérience 1988, date de début de cet essai. On rappellera ici 
les traits les plus marquants de ce protocole. 
- C'est tout d'abord essayer d'identifier sur arachide et sorgho
les principaux facteurs d'élaboration du rendement et de voir
leur contribution à la production en fonction de différents modes
de conduite de la culture ainsi que du temps.
C'est voir 1 'évolution inter-annuel le sous des conditions 
multiples, de différentes variables ( rendements gousses, grain, 
nodulation, enherbement, caractéristiques physiques et chimiques 
du sol, pluviométrie et évaporation ... ). 
- C'est enfin évaluer différents modes de culture et, au bout du
compte, aboutir à des propositions cohérentes pour le
développement.
B. REALISATION
1. Le plan
Le plan est un split-plot à 3 niveaux. 
Pour une rotation arachide - céréale, cette alternance étant 
reconnue comme le moins mauvais choix pour une culture continue, 
l'essai s'organise de la façon suivante : 
a 6 blocs 
b 6 traitements principaux (modes de conduite) + 1 
parcelle en jachère 
Deux facteurs composent ces traitements, le travail du sol 
et la fertilisation qui forment un essai factoriel 3x2, auxquels 
a été ajoutée une parcelle en jachère. 
- travail du sol : LOCO sans labour 
LlCO avec labour. 
LlCl i.abour + compost 
Pour le labour : de 88 à 90 l'impossibilité de rea11ser les 
labours tôt dans la saison a entraîné des semis tardifs pour 
l'arachide et le sorgho qui ont grevé fortement les rendements. 
A partir de 91, on s'est fixé comme date de semis minimale la 
dernière quinzaine de juin. Le labour est remplacé par un binage 
après chaque forte pluie (supérieure à 10 mm) pour briser la 
croûte de battance. Les parcelles sont néanmoins labourées si les 
pluies le permettent avant l'époque des semis. 
Pour le compost au départ, les pailles récoltées sur 
chaque sous parcelle devaient être compostées pendant la saison 
des pluies les années suivantes et épandues sur leur parcelle de 
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provenance l'année d'après. Cependant, pour réduire les 
difficultés de gestion d'un tel protocole, on a choisi d'apporter 
une dose équivalente pour chaque parcelle. On se base alors sur 
un épandage de 3 tonnes de compost/ha correspondant à une récolte 
théorique de 6 tonnes de paille et 50% de perte de matière-sèche 
lors du compostage. 
Les fanes d'arachide ne faisant pas l'objet d'un 
compostage, l'épandage a donc lieu une année sur deux sur le 
sorgho uniquement. 
- la fertilisation EO sans engrais 
El avec engrais 
Etant donné les faibles résultats obtenus avec de faibles 
apports d'engrais partiellement acidulé les années passées, le 
protocole est modifié depuis 1991 et on apporte une dose 
équivalente à 150 kg/ha d'engrais coton par parcelle. 
On a alors pour chaque plante de la rotation les 6 
traitements suivants : 
C = compost E = engrais 
COEOLO 
COElLO 
COEOLl 
COElLl 
ClEOLl 
ClElLl 
prép. manuelle 
prép. manuelle 
labour 
labour 
labour + compost 
labour + compost 
L = labour 
sans engrais 
engrais minéraux 
sans engrais 
engrais minéraux 
sans engrais 
engrais minéraux 
c Quatre traitements secondaires (année de mise en 
culture) 
Les parcelles des traitements principaux sont subdivisées 
en 4 avec pour 93 : 
- deux sous-parcelles en sorgho (en arachide en 92)
- deux sous-parcelles en arachide (en sorgho en 92)
ct_Deux traitements tertia.ire.s 
Les sous parcelles peuvent encore être subdivisées en 2. 
Aucun traitement n'entre en jeu à ce niveau en 93. 
2. Caractéristiques
- variétés :
* arachide =
* sorgho
CN 94 C 
= 1049 
- surfaces :
* sous-parcelle : 3.2xl2 m = 38.4 m2
soit 8 lignes de 12 m d'arachide à 40 x 15 cm
soit 8 lignes de 12 m de sorgho à 40 x 80 cm
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- jachère :
On précise que les jachères ne reçoivent aucun traitement 
(fertilisation, labour ou compost). 
- plan :
On rappelle qu'étant donné les fortes hétérogénéités des 
essais, une modification des plans d'expérience a eu lieu en �O 
de façon à rendre les blocs plus homogènes. 
Pour la parcelle 29, bien que la source d'hétérogénéité soit 
décelée (présence d'une ancienne case), aucun changement n'est 
possible sans entraîner une modification importante du plan. 
Pour la parcelle 6 un remaniement est possible en tenant 
compte du gradient de fertilité du à la pente. La suppression des 
parcelles en jachère de façon permanente permet ce réarrangement 
sans modification importante du plan. 
C. REALISATION ET VARIABLES MESUREES
1. Sur arachide
- labour et binage après chaque forte pluie sur le traitement 11.
- apport des engrais.
- semis à 40 x 15 cm, une graine traitée par poquet.
- comptage de levées.
- floraison : Détermination de la date 50% pieds fleuris.
- 30-35 ème jour :
* diagnostic foliaire, prélèvement de 50 feuilles par
parcelle.
* prélèvement d'une ligne adjacente aux lignes de bordure
; détermination de la taille, du nombre de feuilles et de
noeuds sur les rameaux reproducteurs des 5 pieds choisis
sur cette ligne. Séchage et pesée de matière sèche de la
ligne et des 5 pieds choisis.
- à partir du 40 ème jour jusqu'au 60 ème, prélèvement de 6 pieds
par essai ( 1 pied par bloc sur les 1 ignes de bordure des
traitements labour+engrais pour les parcelles mises en culture
en 89) et détermination pour les gousses des 3 premiers noeuds
cotylédonnaires de la taille des graines dans. J.es goussE,s;,
Rëg!'o,:.i.1:r::m:!�:;-1 t ,:\-;s qraines d.e l 1 échantillonnage p,�.r� essB.:;,
côinptage ·au. x1oinbre de grair1es ;· pesée en humide séchage et.
pesée en sec.
- 85 ème jour :
* comptage nombre et poids des nodules sur 2 séries de 4
pieds entourés contigus.
* sur ces 4 pieds et sur 4 blocs par essai pour les
parcelles mises en culture en 89 description de chaque
noeud des tiges et pesée des pieds.
- nombre de pieds à la récolte.
- poids des gousses et fanes.
- analyse de récolte sur 500 g de gousses par parcelle poids 
de 100 graines tout venant et de 100 graines saines.
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2. Sur sorgho
- apport du compost et labour.
apport des engrais au piquetage ou aux semis.
- semis à 40 x 80 cm de 7-8 graines traitées par poquet.
- démariage à 3 pieds par poquet maximum 10 jours après semis.
- apport de 50 kg/ha d'urée à 25 jours uniquement sur les
parcelles recevant l'engrais (non réalisé en 93).
- date d'épiaison .
- taille des talles sur 10 pieds par parcelle.
- nombre de poquets à la récolte (densités poquets/ha).
- nombre et poids de panicules (talles fructifères/ha).
- poids de grain total (grain/ha, grain/panicule, rendement
battage).
- poids de 1000 grains.
- poids de paille (rendement grain/paille).
D. IMPLANTATION
Deux essais implantés sur la station de Saria en parcelles 
6 (sol gravillonnaire) et 29 (sol limone-argileux). 
E. REFERENCES
Fichiers d'expériences IRHO 1988 et 1989. 
F. CALENDRIER DES TRAVAUX
labour 
préparation manuelle 
apport compost 
semis sorgho 
semis arachide 
démariage + repiquage sorgho 
sarclage 
engrais 
binage parcelles labourées 
binage parcelles non labourées 
DF 
sarclage 
désherbage parcelles 
comptage gousses et nodules 
récolte arachide 
récolte sorgho 
G. RESULTATS
1. Arachide (tableau I)
parcelle 6 
04/06 
· 15;06
21/06
24/06
04/07
13/07
15/07
19/07
27/07
31/07
04/08
11/08
06/09
27/09
08/10
27/10
Les résultats marquants sont les suivants : 
parcelle 29 
07/06 
16/06 
21/06 
24/06 
05/07 
14/07 
16/07 
19/07 
27/07 
31/07 
04/08 
12/08 
07/09 
29/09 
06/10 
29/10 
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Les rendements sont moyens pour une année pluviométrique 
sans problème. Comme en 92, les parcelles travaillées 
manuellement se caractérisent par des levées plus faibles 
(différence de 10 000 pieds/ha environ). Ce résultat s'explique 
par la moins bonne infiltration des pluies lors des semis 
entraînant de mauvaises conditions de germination. Le facteur 
préparation du sol influe également sur le poids de matière sèche 
à floraison avec un développement très inférieur des plantes pour 
la préparation manuelle. Ceci ne se traduit cependant pas par des 
différences significatives sur les rendements fanes et gousses 
à la récolte. 
L'effet de la fertilisation intéresse l'ensemble des 
variables ·de ncdu!ation et de .. �0issanc0 Gt conduit a un 
supplément de production de 260 kg/ha de gousses en P29 (+24%) 
et de 390 kg/ha en P6 (+49%). 
Enfin en P29 un effet date de mise en culture est observé 
sur la production de gousses en faveur des dates récentes de 
défriche. 
On indiquera, pour une présentation synthétique, la moyenne 
des résultats arachide obtenus pour ces deux essais depuis le 
début de l'expérimentation. 
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récolte fanes/ha gousses/ha fanes/ 
PiedsLha kg kg gousses 
PARC. 6 1993 107002 909 985 0,92 
P·ARC. 29 1993 128766 1627 1229 1,32 
PARC. 6 1992 100921 966 569 1, 70 
PARC. 29 1992 101148 1505 1030 1,46 
PARC. 6 1991 135832 1549 1253 1,28 
PARC. 29 1991 130748 2064 1924 1,08 
PARC. 6 1990 87823 407 408 1.09 
PARC. 29 1990 130835 859 1012 0.86 
PARC. 6 1989 134510 830 510 1. 72
PARC. 29 1989 127045 1429 937 1.60 
PARC. 6 1988 134670 1921 673 3.07 
PARC. 29 1988 144120 2644 1162 2.36 
2 Sorgho (tableau II) 
La différence de potentiel est toujours importante entre les 
deux terrains (700 kg/ha de grains). 
Les effets travail du sol s'observent sur les deux essais 
et intéressent l'ensemble des variables. Il s'agit ici d'un effet 
du compost; l'effet labour n'apparait pas significatif au niveau 
des rendements /ha. 
L'effet de la fertilisation est très important et aboutit 
à multiplier les rendements grain/ha par 5,7 en P6 et par 2,4 en 
P29, avec un effet sur l'ensemble des variables explicatives du 
rendement. 
L'effet date de mise en culture n'apparait qu'en P29 comme 
pour l'arachide. 
On notera l'interaction de ni veau 3 sur les nombres de tiges 
et d'épis fertiles/ha en P6 avec un effet préparation du sol 
observé essentiellement en l'absence d'engrais sur les défriches 
de 90. En P29 une interaction de niveau 3 est également observée 
et correspond à un effet de la date de mise en culture uniquement 
sur les parcelles préparées manuellement et sans engrais. 
H. CONCLUSION
L'effet travail du sol est important pour les deux cultures 
et se traduit : 
- pour l'arachide par un effet labour sur l'implantation de la
culture, vraisemblablement par amélioration du status hydrique
de la parcelle.
pour le sorgho par un effet compost sur l'ensemble des 
composantes du rendement. 
L'effet date de défriche est également à noter alors qu'on 
comparait pour l'arachide la 3ème et 5ème année de culture après 
jachère et la 4ème et 6ème sur sorgho. 
Enfin l'effet de la fertilisation minérale reste toujours 
important sans interaction notable avec le mode de conduite des 
parcelles. 
tableau: t' ELABORATION DU RENDEMENT 1993 - RESULTATS ARACHIDE PG et P29 
nb. pieds nb. jours matière nb. pds. nb. pieds 
levés à50% sèche à nodules nodules récoltés fanes gousses pds. 100 rdmt. (%) rdmt. (%) 
/ha floral son flor. (Q/m2) 8 pieds 8 pieds /ha /ha (k!l) lha Ck!l) grnines <al décortica!'.le semences 
moy. P6 107002 29 3 34,6 405 1 26 100101 909 985 35 4 72 3 67 2 
comp. 110402 b 29,0 37,9 b 451 1,39 101910 969 1037 35,2 72,3 67,6 
lab. 108970 b 29,0 40,7 b 397 1,22 101107 918 1004 35,7 72,4 67,2 
manu 101635 a 30,0 25 3 a 366 1 18 97287 842 914 35 3 721 66 9 
--EO 107803 29,4 25,3 a 306 a 0,89 a 101374 670 a 791 a . 34,9 72,3 67,1 
E1 106202 29 2 44,0 b 504 b 1 64 b 98828 1149 b 1179 ~-' - -·- - - --~ ],_9 __ , __ 72 2 67 4 
89 105845 29,4 32,6 377 1,21 99436 880 939 34,9 a 71,9 66,7 
91 108160 29 3 36,6 433 1 31 100767 939 1032 35 9 b 72 7 67 8 
-.. -
CV1 10,74 7,68 43,51 54,51 56,14 10,40 31, 14 30,54 8,09 4,05 7,39 
CV2 12,20 4,27 34 ,92 49,39 47,74 13,23 21 ,70 21,12 4,71 2,23 4,59 
nb. pieds nb. jours matière nb. pds. nb. pieds 
levés à50% sèche à nodules nodules récoltés fanes gousses is. 100 tdmt . (%) rdmt. (%) p~ 
/ha floraison flor. (q/m2} 8 ~ieds 8 ~ieds /ha /ha {kg} lha {kg} grn.!. 'V.!! S {g) décorticage semences 
mov. P29 128766 30 1 54 6 362 1 04 121311 1627 1229 34 3 72 6 65 9 
comp. 131481 b 29,9 a 64,6 b 380 1,07 125174 b 1769 1282 34,2 73,2 b 67,6 b 
lab. 131250 b 29,6 a 62,7 b 407 1,15 122439 b 1582 1211 34,2 73,1 b 66,7 b 
manu 123568 a 30 7 b 36 6 a 300 0 89 116319 a 1530 1194 34 4 71 5 a 63 4 a 
EO 128771 30,2 44,6 a 333 0,89 121484 1273 a 1098 a -34,5 72,8 66, 1 
E1 128762 29 9 64,7 b 392 1 18 121137 1981 b 1360 b 34 1 72 3 65 6 
89 130064 30,1 53,8 326 a 1,04 122410 1589 1160 a 33,8 a 72,2 a 65,0 a 
91 127469 30 0 55 5 398 b 1 03 120211 1664 1298 b 34 7 b 73 0 b 66 7 b 
comp. EO 132668 30,3 56,7 c 283 0,82 125694 1352 1162 34,3 73,5 68,5 
comp. E1 130295 29,5 72,5 d 476 1,32 124653 2185 1401 34,2 72,9 66,6 
lab. EO 130440 29,7 47,9 b 362 0,94 122396 1296 1071 34,8 73,4 66,9 
lab. E1 132060 29,6 77,5 d 453 1,36 122483 1868 1352 33,7 72,7 66,4 
manu EO 123206 30,7 29,2 a 353 0,93 116363 1172 1060 34,5 71 ,6 63,0 
manu E1 123929 308 44 0 b 247 0 86 116276 1888 1328 
CV1 6,56 3,51 18,42 72,16 59,77 6,70 21,41 15,27 
34~3~~~~~7~1.~4~~~~~63~8.:.___~ 
4,81 2,24 5,15 
CV2 4,53 2,42 22,23 41,02 43,51 5,03 11,75 7,11 3,46 2,30 4,20 
P6 
J . 
J 
) . EO 
J . E1 
ED 
E1 
1 ED 
1 E1 
). ED 88 
). EO 90 
'· E1 88 
i . E1 90 
ED 88 
EO 90 
E1 88 
E1 90 
1 ED 88 
1 EO 90 
1 E1 88 
1 E1 90 
nb. jours 
à50% 
éoiaison 
91 6 
87,1 a 
91,4 b 
962 c 
98,3 b 
84.9 a 
92,0 b 
91 1 a 
92,5 
81,8 
98,D 
84,8 
104,3 
88.1 
92,8 
92,2 
81 ,7 
81 ,8 
99,0 
97,0 
84,8 
84,7 
105,3 
103,3 
88,3 
87,8 
4,99 
1,65 
nb. jours 
taille 
lem) 
139 
147 b 
134 a 
135 a 
117 a 
160 b 
136 
141 
126 
168 
112 
156 
114 
156 
122 
130 
169 
167 
107 
116 
156 
155 
115 
112 
149 
164 
11,95 
8,93 
ELABORATION DU RENDEMENT 1993-RESULTATS SORGHO PS et P29 
nb. poquets 
/ha 
32131 
32494 b 
32465 a 
31433 a 
31681 a 
32581 b 
32038 
32224 
32176 
32813 
32176 
32755 
30691 
32176 
31829 
32523 
33044 
32581 
31944 
32407 
32986 
32523 
30536 
30845 
31887 
32465 
3,05 
2,92 
nb. tiges 
/ha 
80535 
86169 c 
81322 b 
74113 a 
73251 a 
87818 b 
80128 
80941 
81742 c 
90596 d 
74016 b 
88628 cd 
63995 a 
84230 cd 
77951 cd 
85532 de 
90914 e 
90278 e 
72685 bê-· -
75347 c 
89005 e 
88252 e 
67052 b-:--
60938 a 
83160 de 
85301 de 
9,25 
6,27 
nb. épis 
/ha 
61145 
71195 b 
59795 a 
52445 a 
44551 a 
77739 b 
59008 a 
63281 b 
59838 
82552 
39294 
80295 
3452D 
7037D 
.55035 be 
64641 cd 
83912 e 
81192 e 
32407 a 
46181 b 
80671 e 
79919 e 
36053 a 
32986 a 
65972 cd 
74769 de 
24,18 
13,28 
pds. tiges 
/ha fl<n) 
5243 
6314 b 
4842 a 
4573 a 
2020 a 
8466 b 
4932 
5554 
3066 
9563 
1584 
8099 
1410 
7736 
2581 
3550 
9523 
9604 
1285 
1884 
8148 
8050 
1430 
1389 
6623 
8848 
41,10 
30,52 
pds. épis 
/ha llcn) 
1344 
1713 b 
1229 a 
1090 a 
448 a 
2241 b 
1271 
1418 
764 
2662 
318 
2141 
261 
1918 
645 
883 
2711 
2613 
230 
405 
2089 
2193 
258 
265 
1690 
2147 
46,45 
37,68 
pds. grains 
/halkn) 
1042 
1332 b 
964 a 
831 a 
313 a 
1772 b 
988 
1097 
529 
2135 
230 
1698 
181 
1481 
432 
627 
2178 
2093 
164 
296 
1668 
1727 
181 
180 
1305 
1658 
49,75 
40,83 
pds. 100 0 
orains Io) 
19.2 
20, 1 
18,6 
10 0 
17,2 
21 .2 
19,1 
19 3 
17,8 
22,5 
16,5 
2D,7 
17,4 
20.3 
;17;2 
18,4 
22,6 
22,4 
16,0 
17, 1 
21, 1 
20,4 
17,4 
17,3 
20,2 
20.4 
9,18 
8,99 
à50% taille nb. poquets nb.tiges nb. épis pds. tiges pds. épis pds. grains pds. 100 0 
éoiaison lcml Aia ·11ia /ha /ha !ka\ Aia lkol /ha lko\ orains Io) 
P29 87.5 163 31301 79823 67042 8227 2177 1730 22.0 
1. 84,8 a 168 32140 b 85272 b 74143 b 9870 b 2659 b 2146 b 22,9 
87,0 b 158 32046 b 82711 b 68924 b 7874 a 2032 a 1620 a 21 ,6 
: 90 8 c 162 29716 a 71484 a 58058 a 6936 a 1840 a 1424 a 21.4 
90,6 b 152 a 31332 79157 63443 a 5867 a 1342 a 1012 a 19,9 
844 a 174 b 31269 80488 70640 b 10587 b 3012 b 2449 b 24 0 
87,5 160 a 31457 80666 67296 7917 2074 a 1645 a 21 ,8 
87 5 165 b 31144 78979 66787 8536 2279 b 1815 b 221 
•. EO 87,5 159 31988 85156 72823 7669 1658 1268 20, 1 
'· E1 82,0 177 32292 85388 75463 12070 3660 3025 25,7 
:o 90,9 146 31916 80584 63686 5149 1058 781 19,8 
:1 83,1 170 32176 84838 74161 10599 3006 2460 23,4 
EO 93,3 149 30093 71730 53819 4782 1309 986 19,9 
E1 88 3 174 29340 71238 62297 9091 2370 1861 22.9 
•.88 84,8 168 b 32306 86183 74429 9475 2592 2092 22,8 
.9D 84,8 169 b 31973 84361 73857 10265 2727 2200 23,1 
8 86,9 158 a · 32118 83333 70573 7904 2017 1611 21 ,5 
0 87,1 159 a 31973 82089 67274 7844 2047 1630 21 ,7 
88 90,8 155 a 29948 72483 56887 6373 1615 1231 21, 1 
9D 90.7 168 b 29485 70486 59230 7500 2065 1616 21 7 
18 90,6 147 a 31549 80179 63546 5412 1230 926 19,6 
10 90,5 156 b 31115 78135 63339 6321 1453 1098 20,3 
:0 84,4 173 c 31366 811 54 71046 10422 2919 2364 24.,0 
10 84.5 174 c 31173 798 ,,. 7 <H~ 1 r- 1 '.\ f: 4 
----,,--·-----·· ·--·-· -- .. -----·--··--------·--~·- -~.L- ..  __ __,_.Q~,! '·-. ·- - · ...... · 07 V ' -·- - - · · . - _ _e..1..9_, __ ···--- _ _ _l_~~:}_ __ -- - - _..1.. ..Q. 
. EO 88 . ' · f.17,fa · 1 f:<i · 32089 856"17 :r:>39«. 705 i 1 % ! ;., 1250 2t1, 1 
. EO 9D 87,5 162 31887 84635 72251 8287 1666 b 1275 20,2 
. E1 88 82,0 179 32523 86690 75463 11898 3533 a 2925 25,5 
. E1 90 82,0 175 32060 84086 75463 12242 3788 e 3125 25;9 
:o 88 90,8 145 31944 82176 67072 5382 1114 a- 841 19,2 
:o 90 91,0 148 31887 78993 60301 4916 1001 a 722 20,4 
:1 88 83,0 170 32292 84491 74074 10425 2920 d· 2381 23,8 
:1 90 83,2 169 32060 85185 74248 10773 3093 d 2538 23,0 
EO 88 93,5 140 30613 72685 50174 3802 926 a- 676 19,5 
EO 90 93,0 158 29572 70775 57465 5761 1693 b 1297 20,4 
E1 88 88,2 171 29282 72280 63600 8944 2303 c 1787 22,8 
E1 90 88 3 177 29398 70197 60995 9239 2436 c 1935 22.9 
3,27 9,88 6,80 12,47 17,64 35,35 46,70 50,00 7,20 
0,36 4,58 3,23 4,98 9,08 16,40 15,83 17,02 6,75 
a 
c. 
~ 
b 
b 
II. ESSAI ROTATIONS INTENSIVES 
A. BUT 
Etudier différentes formules de rotation en culture 
intensive avec utilisation de fumures organique et minérale. 
B. ORGANISATION 
7 types d'assolement 
Année R s T Ul U2 V w 
1 A A A A A A A 
2 M MS M M MS MS 
3 J M 
4 j 
A = arachide M = mil MS = maïs J = jachère 
- dans l'assolement U il y a eu subdivision en 1983 en deux 
rotations A-M avec fumier tous les ans (Ul) et A-MS avec 
fumier seulement tous les deux ans sur arachide (U2). 
L'assolement West constitué par une culture continue 
d'arachide. 
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- culture sur billons - parcelles isolées de 5 lignes de 20 m 
- 16 traitements x 4 répétitions = 64 parcelles de 80 m2 
C. REALISATION 
1 . Arachide 
28 parcelles - semis à 80 x 15 cm sur billons - RMP 91 
- 2.5 t/ha de terre de parc sur toutes les parcelles en 
arachide 
- fumure : 75 kg/ha de Super-simple au billonnage sur toutes 
les parcelles en arachide. 
- semis à 2 graines traitées par poquet. 
- comptage à la levée et démariage à 1 graine. 
- test de vigueur et DF au 45 ème jour sur rang 6. Sur les 
parcelles prés e ntant des taches jaunes on fera un pré l è v ement 
·. dans 1e.s tac hes e t u::~ pré l èvemen t :c..~n dehors des t a.i:: b :::.::' " -
,.... n ombre et p oids .d6s nodu les sur 2 s é r i e s d e 5 pieds par 
· parcelle au 60 jour. Sur les parcelles présentant des taches 
jaunes on fera un prélèvement dans les taches et un 
prélèvement en dehors des taches. 
- traitement contre les cercosporioses et rouille à la demande 
avec CORVET ou PLANTVAX . (non réalisé en 93) 
- analyse de récolte sur 500 g de gousses par parcelle 
2. Maïs 
12 parcelles - semis à 80 x 40 cm sur billons - variété SR 22 
(résistante aux viroses et sensible aux conditions de culture) 
- 2.5 t/ha de terre de parc sur les parcelles
3, 17, 46, 61 = rotation S 
8, 31, 41, 51 = rotation V 
- apport de 50 kg/ha de KCL au billonnage sur les parcelles
7, 27, 47, 64 = rotation U2 
- sur toutes les parcelles en maïs apport de
* 100 kg/ha de Sulf. d'ammon. au billonnage.
* 100 kg/ha de Sulf. d'ammon. à 35 j.
* 50 kg/ha de Super-triple au billonnage.
- semis à 4 graines traitées par poquet.
- démariage à 2 pieds à 10 jours.
- tailles des plants par parcelle à la récolte.
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- sur toutes les lignes utiles, comptage du nombre de poquets
à la récolte, nombre de pieds, nombre d'épis.
- rendements paille et grain en kg/ha et g/pied. Poids d'un
épis, poids de 1000 grains. Rendement décorticage.
3. Mil
16 parcelles - semis à 80 x 80 cm sur billons - variétés P5 ou 
· P4
- aucun apport sur le mil de la rotation R.
- 2.5 t/ha de terre de parc sur les parcelles
6, 24, 33, 50 = rotation Ul 
- apport de 50 kg/ha de KCL aux semis sur les parcelles
13, 29, 36, 57 = rotation T 
9, 23, 34, 60 = rotation V 
- sur les parcelles 6, 9, 13, 23, 24, 29, 33, 34, 36, 50, 57,
60 (rotations Ul, T, V) apport de
* 100 kg/ha de Sulf. d'ammon. aux semis.
* 100 kg/ha de Sulf. d'ammon. à 35 j.
* 50 kg/ha de Super-triple aux semis.
- semis de semences désinfectées.
- démariage à 4 pieds à 10 jours.
- tailles de 10 plants par parcelle à la récolte.
- sur toutes les lignes utiles, comptage du nombre de poquets,
d'épis stériles et d'épis fertiles.
- rendements paille et grain en kg/ha et g/pied. Poids d'un
épis fertile, poids de 1000 grains. Rendement décorticage.
4, ,Jachère 
8 parcelles. Les jachères sont brûlées avant la mise en 
culture et les cendres légèrement enfouies pour éviter les 
pertes par le vent. 
5. Débris de récolte
Les fanes d'arachide, les tiges de mil et de maïs sont brûlées 
sur les parcelles avant préparation du terrain ou si possible, 
enfouies au moment du billonnage. 
6. Analyse de sol
rien de prévu pour 1993 
O. IMPLANTATION
station de Niangoloko depuis 1960 
E. CALENDRIER DES TRAVAUX
épandage fumier 
semis arachide + engrais 
semis maïs 
démariage + engrais arachide 
démariage + engrais maïs 
semis mil 
désherbage arachide 
désherbage maïs 
démariage + engrais mil 
DF arachide 
SA sur maïs 
nodulation 
désherbage mil 
SA sur mil 
récolte maïs 
notation défoliation arachide 
récolte arachide 
récolte mil 
F. RESULTATS
1. RESULTATS ARACHIDE
31/05 
07/06 
11/06 
26/06 
28/06 
07/07 
08/07 
09/07 
20/07 
21/07 
02/08 
09/08 
10/08 
20/08 
28/09 
20/10 
05/11 
06/12 
Les mêmes hétérogénéités que les années passées sont 
observées. On trouvera en annexe une cartographie des taches 
jaunes sur chaque parcelle. 
Les rendements sont extrêmement médiocres et se 
caractérisent par un très faible poids de 100 graines et par 
un faible nombre de graines. Les rendements au décorticage 
sont également faibles ainsi que le pourcentage de gousses 
bigraines (beaucoup de monograines). On note que la 
défoliation en fin de cycle est importante voir totale pour 
Ce,··t·-�--..,s 'cr·,1'+t:.·me'"""� (r:01--:>t'Î''r ·x·")'l ''1cin·c· fo·rt� r-·=n ..... r·-'--,-�-,:; ·. .1.· ;a.:�.. 4.Q '--�o ..  _.�,.,,. ...,. ,• .. o .•• -.\., .. , '-.,• . ,., ·• . ;. .i::;: ,.-,.1, ...... •..:.. .. , ... :......: 
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du�ant la formation des gousses et graines qu'on peut relier à 
l'absence de traitement fongicide sur l'arachide. Cette 
pression parasitaire, dont le niveau peut être apprécié par 
l'importance de la défoliation (notation de 1 à 5), varie en 
fonction des traitements : la rotation R est la plus atteinte 
ainsi que la rotation mil fumée annuellement (MIL Fl). La 
forte vigueur des plantes avant infestation (comme en témoigne 
les notes de développement pour la rotation R et à un moindre 
niveau Ul) a pu favoriser le développement préférentiel des 
champignons sur ces parcelles. Pour les degrés de défoliation 
équivalents (excepté R et Ul), les classements sont 
comparables à ceux des années passées : la rotation S (maïs 
fumé annuellement) assure la meilleure production ; la culture 
continue d'arachide (W) procure les plus faibles résultats. 
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2. RESULTATS MAIS 
Les rendements sont bons cette année (2 tonnes/ha de 
grains en moyenne). Le classement en fonction des fréquences 
d'apport de fumier (S, V, U2) est conservé pour l'ensemble des 
variables constitutives du rendement, sans toutefois que des 
différences significatives soient observées. 
3. RESULTATS MIL 
Les rendements sont également bons. Un effet des 
traitements est observé sur le nombre d'épis total/ha avec une 
effet positif sur les parcelles où la fumure organique est 
appliquée tous les ans (Ul) ou 2 années sur 3 (V). La rotation 
R compense son faible nombre d'épis/ha par une meilleure 
fertilité des épis et obtient un nombre d'épis fertiles/ha peu 
différent des rotations Ul et V. Les différences importantes 
enregistrées entre la rotation T (fumure 1 année sur 2) et les 
autres ne sont pas significatives en raison de la faible 
puissance de ce type d'essai. 
note 
dev. 
nb. 
nodules 
10 pieds 
ANALYSE EN BLOCS DE FISHER 
mo)'.enne 
R 
s 
T 
U1 
U2 
V 
w 
F bloc 
F trait 
C.V. 
2,96 
3,67 b 
2,98 a 
2,73 a 
2,98 a 
2,50 a 
2,92 a 
3 02 a 
2,36 
7,00 .. 
9,3 
ANALYSE FACTORIELLE 
movenne 
MAIS 
MIL 
F1 
F2 
MAIS F1 
MAIS F2 
MIL FI 
MIL F2 
F bloc 
F factA 
F fact B 
F Inter. 
C.V. 
2 77 
2,89 
1,85 
2,92 
2 61 
2,89 
2,50 
2,98 
2 73 
0,75 
1,07 
4,07 
0,21 
11,0 
261 
416 
261 
221 
264 
147 
286 
234 
2,48 
1,82 
46,4 
223 
204 
242 
263 
184 
261 
147 
264 
221 
0,50 
0,45 
1,94 
0,39 
50,7 
pds . (g) 
nodules 
10 pieds 
1,25 
1,26 
1,38 
1, 16 
1,54 
0,85 
1,57 
1 OO 
2,00 
0,82 
46,9 
1 23 
1, 12 
1 35 
1,46 
1 01 
1,38 
0,85 
1,54 
1 16 
0,39 
0,74 
2,76 
0,08 
44,0 
pieds 
levés 
/ha 
80915 
78750 
91615 
81667 
80990 
80156 
80365 
82865 
6,93 .. 
0,88 
3,5 
81107 
90985 
91329 
91302 
90911 
91615 
90156 
90990 
81667 
4,51 • 
0,19 
0,14 
1,06 
2,6 
pieds 
récoltés 
/ha 
76629 
76250 
75417 
76198 
77292 
76615 
75938 
78698 
4,87. 
0,64 
3,5 
76380 
76016 
76745 
76354 
76406 
75417 
76615 
77292 
76198 
1,42 
0,47 
0,00 
1, 17 
2,8 
ESSAI ROTATIONS INTENSIVES 1993 ·RESULTATS ARACHIDE 
pds . (g) 
gousses 
/pied 
10,65 
9,03 a 
14,45 b 
10,18 a 
10,96 ab 
9,79 a 
11,01 ab 
847 a 
9,39 .. 
3,45. 
20,0 
11 34 
12,12 
10 57 
12,70 
999 
14,45 
9,79 
10,96 
10 18 
4,35. 
1,65 
4,99 
2,43 
21,6 
pds . (kg) 
gousses 
/ha 
811 
693 !I 
1089 b 
781 ab 
854 ab 
750 ab 
844 ab 
667 a 
10, 16 .. 
2,79. 
20,8 
868 
919 
818 
971 
766 
1089 
750 
854 
781 
4,13 • 
1,03 
4,21 
1,75 
23, 1 
pds . (kg) 
fanes 
/ha 
2445 
2802 
2708 
2260 
2281 
2255 
2469 
2339 
4,28 • 
2,16 
12,6 
2376 
2482 
2271 
2495 
2258 
2708 
2255 
2281 
2260 
0,86 
1,86 
2,35 
1,95 
13,0 
défoliation 
3,50 
4,75 c 
2,50 a 
2,50 a 
4,25 be 
3,00 ab 
3,75 abc 
3 75 abc 
1,58 
5,25 .. 
21,6 
306 
2,75 
3 38 
3,38 
275 
2,50 a 
3,00 !I 
4,25 b 
250 a 
1,44 
3,08 
3,08 
9,99. 
23,2 
pds . (g) 
100 
gousses 
73,0 
73,4 ab 
. 80,9 b 
68,1 11b 
70,1 ab 
61 ,6 a 
75,3 ab 
81 6 b 
4,64. 
3, 11 • 
11, 1 
702 
71,3 
891 
75,5 
64 9 
80,9 b 
61,6 !I 
70,1 a 
68 1 a 
5,96 . 
0,49 
11,76 .. 
7,69. 
8,9 
% 
bigrnines 
·-
-
51 0 
61,8 c 
51 , 1 abc 
46,2 ab 
46,6 ab 
44,0 a 
51,1 abc 
56 3 be 
5,48 .. 
5,51 .. 
rn,5 
--
_47,0 
47,5 
464 
48,8 
451 
-61, 1 
44,0 
4ô,6 
46 2 
.. 
;;,71 
0,16 
1164 
1,35 
l 2,3 
pds. (g) 
100 
graines 
40 9 
39,7 
44,7 
37,6 
40,8 
36,4 
42,2 
45 0 
1,80 
2,38 
10,5 
39 9 
40,6 
39 2 
42,7 b 
370 a 
44,7 
36,4 
40,8 
37 6 
2,16 
0,44 
7,84 • 
1,51 
10,3 
rdmt. 
décor· 
tic age 
609 
59,7 
66,2 
57,9 
61,2 
57,5 
61,6 
63 6 
3,42. 
1,58 
8,4 
60 7 
61 ,9 
59 5 
63,7 b 
57 7 a 
66,2 
57,5 
61,2 
57 9 
2,27 
0,90 
6,06. 
1,19 
9,1 
rdmt. 
semences 
52 2 
51,7 
59,6 
48,8 
60,0 
49,8 
52,4 
55 5 
3,01 
1,47 
11,5 
51 5 
53,7 
494 
54,3 
48 8 
58,6 
49,8 
50,0 
48 8 
2,85 
2,78 
4,46 
2,78 
10, 1 
mo enne 
s 
U2 
V 
F bloc 
F trait 
C.V. 
movenne 
R 
T 
U1 
V 
F bloc 
F trait 
C.V. 
taille 
cm 
145 
154 b 
131 a 
149 b 
5,66 * 
17,20 .. 
4,1 
taille 
cm 
285 
295 
266 
290 
289 
3,51 
1, 10 
8,7 
nb. poquets 
levés 
/ha 
31146 
31094 
31198 
31146 
2,73 
0,02 
2,3 
nb. poquets 
récoltés 
/ha 
15651 
15573 
15469 
15833 
15729 
1,76 
0,90 
2,2 
nb. pieds 
levés 
/ha 
62552 
62344 
62917 
62396 
0,16 
0,06 
4,1 
nb. total 
épis 
/ha 
96745 
85938 a 
84531 a 
109583 b 
106927 b 
0,97 
11,28 ** 
8,2 
ESSAI ROTATIONS INTENSIVES 1993- RESULTATS MAIS 
nb. poquets nb. pieds pds. (kg) 
récoltés récoltés nb. épis épis 
/ha /ha /ha /ha 
30833 60868 50816 2764 
30729 60729 52500 3141 
30938 60938 47188 2432 
30833 60938 52760 2719 
1, 17 0,47 2,37 2,46 
0,04 0,02 .2,93 4,93 
3,3 3,2 7,2 11,6 
ESSAI ROTATIONS INTENSIVES 1993- RESULTATS MIL 
nb. épis 
fertiles 
/ha 
79049 
77760 ab 
61719 a 
87344 b 
89375 b 
0,52 
4,40 * 
15,2 
pds. (kg) pds. (kg) 
épis fertiles grain 
/ha /ha 
1970 
2115 
1266 
2245 
2255 
0,03 
3,13 
27,2 
1095 
1223 
731 
1106 
1320 
0,47 
3,73 
24,4 
pds. (g) 
grain 
/épis 
13 76 
15,88 
12,09 
12,54 
14 52 
1,57 
2,91 
15,1 
pds. (kg} 
grain 
/ha 
204~'. 
2320 
174C 
2063 
2,07 
4,69 
13,2 
pds. (kg) 
tiges 
/h ~~ 
--6845 
6156 
5771 
8255 
71 98 
. ·-·""'-1,05 
1,72 
24,S 
pds. (g) pds. (kg) 
grain tiges 
/pied /ha 
33 56 3403 
38,26 3870 
28,52 3094 
33 90 3245 
1,98 2,93 
4,83 3,94 
13,2 12,2 
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III. ESSAI DE COMPORTEMENT SOJA
A. BUT
Maintenir des observations sur soja de façon à pouvoir 
répondre à une éventuelle demande sur le sujet. 
De nombreuses études ont intéressé cette plante pour 
laquelle les techniques culturales sont bien connues. 
On se bornera donc pour ce type d'essai à étudier pour une 
rotation soja-maïs les interactions entre différentes techniques 
culturales et le climat. 
3 facteurs sont retenus pour cette étude 
la date de semis 
l'inoculation 
la fertilisation 
B. ORGANISATION
1. Dispositif
- essai implanté en ser1e : un essai en 90 l'autre en 91.
En 93 1 'essai implanté en 91 est conduit en soja et celui
implanté en 90 est conduit en maïs.
- essai factoriel 2 x 2 x 2 avec :
2 dates de semis :
Dat 1 = mi juin 
Dat 2 = début juillet 
2 niveaux d'inoculum 
Ino O = sans inoculum 
Ino 1 = avec inoculum 
2 niveaux de fertilisation 
Eng O = sans engrais 
Eng 1 = 100 kg/ha d'engrais coton + 5 t/ha de fumier 
- 6 répétitions
2. Caractéristiques
- variété
- parcelles
SOJA = G 121 · MAIS = SR22 
5 lignes de 12 mètres ; 2.5 x 12 = 
3 lignes utiles 
- essa ..i . 48 parcelles ; 1200 m 2
C. REALISATION
1. SOJA
apport de l'engrais coton aux semis. 
30 m 2 
- semis en lignes continues, à plat, à 50 cm de graines non
traitées.
- comptage levées et démariage régulier à 240 pieds par ligne.
- traitements fongicide et insecticide à la demande.
- date de floraison et niveau du noeud ayant fleuri.
- test de vigueur au 60 ème jour. Comptage et poids de nodules
sur deux séries de 5 plants par parcelle.
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- sur 5 pieds/parcelle et sur 3 blocs :
Tige principale : * nombre de noeuds
* numéro du noeud d'insertion de la
première gousse et de la dernière 
gousse 
Ramification 
Ensemble des grains 
* nombre de grains/noeud (profil du
nombre de grain) 
* poids de grain, poids de la tige
* nombre de ramifications/pied
* nombre de grains/ramification
* poids de grain/ramification, poids
de tiges/ramification. 
poids de 1000 grains. 
- comptage pieds à la récolte et récolte des 3 lignes centrales
- rendement paille et grain en kg/ha, g/pied
2. MAIS
- semis à plat à 80 x 40 cm - variété SR 22 ( résistante aux
viroses et sensible aux conditions de culture).
- sur toutes les parcelles en maïs apport de 100 kg/ha d'engrais
coton aux semis et de 50 kg d'urée 35 jours après semis.
- semis à 4 graines traitées par poquet.
- démariage à 2 pieds à 10 jours.
- taille des plants par parcelle à la récolte.
- sur toutes les lignes utiles, comptage du nombre de poquets à
la récolte, nombre de pieds, nombre d'épis.
- rendements paille et grain en kg/ha et g/pied. Poids d'un épis,
poids de 1000 grains. Rendement décorticage.
D. IMPLANTATION
station de Niangoloko 
E. REFERENCES
Fichier d'expérience 1975 à 1987 - essais soja 
F. CALENDRIER DES TRAVAUX
SOJA 
semis 1er date 
démariage 1er date 
épandage engrais 1 er date 
semis 2èm date 
démariage 2èm date 
épandage engrais 2 ème date 
apparition fleur 1er date 
désherbage Dl 
apparition fleur 2èm date 
comptage nodules 1er date 
*désherbage
*Comptage nodules 2èm date
récolte 1er date
récolte 2èm date
MAIS 
épandage engrais 
semis 
démariage 
désherbage 
binage 
épandage urée 
récolte 
G. RESULTATS
1. SOJA
15/06 
29/06 
29/06 
06/07 
15/07 
16/07 
27/07 
29/07 
14/08 
17/08 
18/08 
31/08 
01/10 
09/10 
14/06 
16/06 
07/07 
09/07 
02/08 
02/08 
29/09 
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De façon générale la production est moyenne et se 
caractérise par un poids de tiges/ha relativement élevé avec une 
faible efficacité de la croissance (nombre de grains/poids 
tiges) . 
Les résultats marquants sont les suivants : 
l'effet date : un effet défavorable des semis tardifs est 
enregistré sur le poids de matière sèche végétative ainsi que sur 
le poids de grain et plus précisément sur le nombre de grains par 
un:t é de su.rf a.ce. Aucun 0.ffet n'est enregit3trê su:r le poids àe 
1000· grains. t, t efficac.Lt:é. de L:1 cT;oissin1ce n 1 es'( pas non plus 
affectée, la diminution du rendement grain/ha provenant d'une 
moins bonne production totale de biomasse végétative. 
l'effet inoculation : il est significatif sur le rendement 
grain/ha et s'explique par un effet sur les deux composantes du 
rendement (nombre de grains et poids d'un grain). L'augmentation 
du nombre de grains est obtenue par une meilleure efficacité de 
la croissance, alors qu'aucun effet significatif n'est enregistré 
sur la matière sèche végétative. Ces résultats correspondent à 
ceux obtenus les années précédentes. 
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l'effet fertilisation : il est significatif sur la biomasse 
végétative, sur l'efficacité de la croissance, sur le nombre de 
grains/m 2 et sur le poids de 1000 grains. 
remarque les descriptions de pieds seront exploitées 
ultérieurement. 
2. MAIS
Les arrière-effets des traitements 93 sur maïs sont, comme 
les années précédentes, relatifs à la fertilisation et sont de 
647 kg/ha de grain (témoin à 2209 kg/ha). 
movenne 
D1111 
Dai 2 
lno O 
lno 1 
Eng 0 
Ena 1 
lno OEng O 
lno OEng 1 
lno 1Eng O 
lno 1Ena 1 
Dai 11no OEng O 
Dai 11no OEng 1 
Dai 11no 1Eng 0 
Dai 11no 1Eng 1 
Dai 21no OEng 0 
Dai 21no OEng 1 
Dai 21no 1 Eng 0 
Dai 21no 1 Ena 1 
F bloc 
F r11c1 A 
F ract B 
F ract C 
FAxB 
FAxC 
FBxC 
F AxBxC 
C.V. 
movenne 
Dai 1 
Dai 2 
lno O 
lno 1 
Eng 0 
Ena 1 
F bloc 
F fact A 
F fact B 
F facl C 
F AxB 
F AxC 
F BxC 
F AxBxC 
C.V. 
note 
dev. 
39 
3,9 
38 
3,4 a 
4 3 b 
3,0 a 
4 7 b 
2,7 
4 ,2 
3,3 
53 
2,6 
4,3 
3,5 
5,2 
2,7 
4,0 
3,1 
54 
5,20 • 
0,00 
43 ,90 .. 
168,50 .. 
0,00 
0.90 
2,80 
3,30 
11 ,9 
lallle 
cm 
142 
142 
142 
142 
142 
138 a 
146 b 
1,82 
0,00 
0,04 
10,62 .. 
0,03 
1.42 
0,52 
0,54 
6,0 
nb . 
nodules 
10 pieds 
176 
158 
194 
87 a 
264 b 
146 a 
205 b 
83 a 
91 a 
209 b 
320 c 
68 
87 
213 
263 
99 
94 
204 
377 
1,18 
3,61 
87,44 .. 
9,76 .. 
0,78 
1,67 
7.54 .. 
3,81 
37 ,4 
nb. poquets 
levés 
/ha 
32335 
32161 
32509 
32422 
32248 
32031 a 
32639 b 
17,30 .. 
1.37 
0,34 
4,18 • 
0,09 
0 ,09 
0,77 
0,09 
3,2 
pds . (g) 
nodules 
10 pieds 
1 90 
1,91 
1 90 
1,40 a 
2 40 b 
1.49 a 
2 31 b 
1,09 
1,72 
1.89 
2 91 
1,23 
1,63 
2,03 
2,75 
0,95 
1,81 
1.76 
3 07 
2,80. 
0,01 
22.30 .. 
15.12 .. 
0,03 
1,55 
0,83 
O,o2 
39,6 
nb. pieds 
levés 
hla 
64095 
63737 
64453 
64453 
63737 
63325 a 
64865 b 
14,02 .. 
1,09 
1,08 
5,00. 
0 ,83 
0,01 
0 ,02 
0,00 
3,7 
numéro 
1er noeud 
neurl 
7 09 
7,32 b 
6 86 Il 
6,99 a 
7 19 b 
6,75 a 
7 43 b 
6,68 
7,30 
6,83 
7 55 
6,88 
7,65 
6,97 
7.77 
6,48 
. 6,95 
6,68 
733 
3,08 • 
25,92 .. 
4,83 • 
56,54 .. 
1,13 
1,58 
0 ,37 
0,22 
4,4 
nb. poquets 
récoltés 
/ha 
32161 
32031 
32292 
32248 
32075 
31814 a 
32509 b 
17,52 .. 
0,66 
0,29 
4 ,69 • 
0,29 
0 ,29 
0 ,66 
0,07 
3,5 
ESSAI COMPORTEMENT SOJA 1993 ·RESULTATS SOJA 
pieds pds. (g) pds. (kg) 
récollés grain grain 
/ha /pied /ha 
385995 
384630 
387361 
382801 
389190 
382315 
389676 
377176 
388426 
387454 
390926 
372407 
389352 
385556 
391204 
381944 
387500 
389352 
390648 
2.27 
0,31 
1,71 
2,27 
0,05 
0,65 
0,63 
0,13 
4,4 
1 68 
1,89 b 
1 47 Il 
1,33 a 
2 02 b 
0,86 a 
2 50 b 
0 ,61 
2,05 
1,10 
2 95 
0 ,78 
2,40 
1,37 
3,00 
0,45 
1,70 
0 ,83 
2 90 
6,39 .. 
12,51 .. 
. 34,82 ... 
194,79 .. 
0,66 
0,00 
3,25 
3 ,01 
24,3 
648 
725 b 
571 a 
509 a 
786 b 
325 a 
970 b 
229 
790 
422 
1151 
284 
923 
624 
1168 
174 
656 
320 
1134 
5,96 .. 
12,69 .. 
41,19 •• 
222,81 .. 
0,66 
0,00 
3,79 
3,55 
23,1 
ESSAI COMPORTEMENT SOJA 1993 ·RESULTATS MAIS 
nb. pieds 
réC'OlléS 
/ha 
63553 
63194 
63911 
63954 
63151 
62630 a 
64475 b 
16,94 .. 
0,81 
1.02 
5,37 • 
0,04 
0,00 
0,02 
0,54 
4,3 
nb. épis 
/ha 
59831 
59809 
59852 
60503 
59158 
58919 
60742 
10,12 .. 
0,00 
1,85 
3,39 
0,16 
1,97 
0,38 
1,30 
5,7 
pds. (kg) 
épis 
/ha 
3359 
3385 
3333 
3388 
3331 
2977 a 
3741 b 
1,92 
0,22 
0,26 
47,98 .. 
0,26 
0,02 
0,26 
0 ,01 
11,4 
nt;. 
grt;iP.S 
5S$ 
ll?1 b 
. ï.l24 Il 
.197 Il 
S98 b 
3~1 a 
-~:~ b 
2.43 
746 
376 
1020 
314 
053 
460 
1059 
1711 
1543 
293 
Sfi'i 
b,25 u 
12.~0 u 
pds. {:il) 
grnln 
/plc;d 
39 98 
4G,.ii 
39 B5 
3S.58 
4C .:':'il · 
.. 
35,55 a 
44 4·~ b 
7,11 .. 
OAs 
C,37 
45,8~ •• 
1.89 
O, îli · 
1,05 
0,94 · 
11,3 
nb. grains 
/poids tige 
2 66 
2,65 
2 67 
2,31 8 
3 01 b 
1,92 8 
3 40 b 
1,68 
3,04 
2,26 
3 76 
1,66 
2,98 
2,31 
3,65 
1,60 
3,11 
2,20 
3 97 
7,12 .. 
0,01 
14,68 .. 
66,58 .. 
0.04 
0 ,74 
0,02 
o.oo 
23,7 
pds. (kg) 
grain 
/ha 
2533 
2543 
2522 
2528 
2537 
2209 a 
2856 b 
2,93 • 
0,06 
0,01 
53,37 .. 
1.63 
0,12 
0,78 
0,35 
12.1 
pds. (kg) 
tiges 
/ha 
2138 
2438 b 
1838 a 
2046 
2229 
1681 a 
2695 b 
1639 
2454 
1722 
2736 
1889 
2880 
2065 
2917 
1389 
2028 
1380 
2656 
5,41 .. 
32.63 .. 
3,04 
75,90 .. 
0,53 
0,00 
0,90 
2,59 
17,0 
pds. (kg) 
liges 
/ha 
4161 
4201 
4121 
4204 
4119 
3783 a 
4540 b 
4,42 .. 
0,17 
0,19 
15.33 .. 
0,03 
0,29 
0,71 
0,00 
16,1 
pds. (g) 
1000 
grains 
106 
106 
105 
99 a 
112 b 
102 a 
109 b 
92 a 
106 b 
111 b 
113 b 
91 a 
109 c 
113 c 
110 c 
94 ab 
102 be 
109 c 
116 c 
2,26 
0,09 
31,19 .. 
10,85 .. 
0,33 
o.oo 
6,64 • 
4,62 • 
7.6 
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IV. THESE - ELABORATION DU RENDEMENT
Ces études ont débuté en 91 et se situent dans le cadre d'un 
travai 1 de thèse. El les ont pour but de mettre au point des 
outils pour répondre aux questions suivantes : 
- la culture s'est elle développée normalement ? (renvoie à la
connaissance du potentiel de croissance).
- quels facteurs ont limité la production et à quel moment ?
(renvoie au diagnostic de situation).
La démarche pour obtenir ces outils est inspirée des travaux 
réalisés principalement en France par l'INRA sur le pois et le 
soja. Elle passe par l'établissement d'un schéma de développement 
de la plante qui nécessite la connaissance de la chronologie de 
mise en place des organes reproducteurs au cours du temps. Elle 
conduit également à s'intéresser à la relation entre la 
croissance et le niveau des composantes du rendement et 
principalement le nombre de graines. 
Les travaux réalisés à Kamboinsé en 93 s'inscrivent dans 
cette optique. C'est plus particulièrement la relation 
croissance/ nombre de graines qu'on a étudié cette année. 
Au ni veau d'un organe reproducteur, 3 stades de 
développement peuvent être facilement identifiés : la floraison, 
l 'appari tian du gynophore, le franchissement du stade limite 
d'avortement de la gousse. L'étude de la relation croissance / 
nombre de graines doit être appréciée pour ces 3 stades de 
développement avec une action possible de la croissance : 
- sur le nombre de fleurs.
- sur le taux de transformation des fleurs en gynophores.
sur le taux de transformation des gynophores en gousses
contenant une graine non avortée. 
L'étude de la relation croissance/nombre de graines a été 
entreprise en appliquant une contrainte limitant la croissance 
· du peuplement lors de la mise en place de chacun des stades
�éfinis ci desBus. La comp2rajso� à un têrnoin, ��� stades de
développement de chaque gousse permet alors de dire de quelle
façon une limitation de croissance affecte la production.
- la limitation de la croissance a été obtenue par un ombrage
(80% d 1 interception) appliqué aux périodes suivantes :
* floraison 20 - 35 jas
* gynophore/ début SLA 35 - 50 jas
* SLA 50 - 65 jas
* maturation 70 - 85 jas
les paramètres suivants ont été mesurés 
* température et rayonnement incident.
* floraison sur pieds en place
* sur 2 prélèvements par semaine
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+ détermination des poids de matière sèche de� parties
végétative et reproductrice.
+ description des rameaux cotylédonaires ainsi que de
leurs ramifications pour suivi de la chronologie de
développement.
+ suivi de l'humidité des graines
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